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ANNEXE A : Fotografies del procés 
En les imatges es pot veure l’evolució de les escultures amb més detall i el 
procés de talla de les tres escultures, també imatges de la instal·lació i el 
transport del monument. 
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ANNEXE B :  
Inauguració i repercussió en els mitjans de comunicació 
Fotografies de la inauguració, enllaços a els articles web i vídeos  
 diadia.cat/lartista-vilafranqui-alex-camanes-planeja-una-nova-
escultura-voleu-saber-com-es/ 
 diadia.cat/vilafranca-inaugura-dema-una-escultura-dedicada-a-
lexplorador-andres/ 
 diadia.cat/vilafranca-recorda-a-lexplorador-andres-amb-una-escultura-
dalex-camanes/ 
 comarquesnord.cat/2016/08/10/vilafranca-inaugura-el-monument-a-
lexplorador-andres/ 
 www.ajuntamentdevilafranca.es/novaweb/2016/08/14/festes-2016-
dia-14-jornada-taurina-despres-de-la-inauguracio-de-la-tasca-i-les-
exposicions/ 
 
 Entrevista prèvia a la inauguració del monument: 
vimeo.com/178328495   
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ANNEXE C :  
Materials utilitzats 
Ferramentes elèctriques:  
 Moles de disc de 230 mm i 115 mm. 
 Compressor d’aire (utilitzar per a netejar el pols durant la talla). 
 Ferramenta multiusos (emprat tant per a tallar com per a 
desbastar). 
Discs per a les moles:  
 Disc de diamant electrolitzat. 
 Discs de carbur de silici de diferent gramatge. 
 Corona de carbur de silici. 
  Peces de diamant per a la ferramenta multiusos (de diferents 
formes i mides). 
 
Ferramentes manuals:  
 Martell. 
 Martell dentat. 
 Escarpre. 
 Escarpre dentat. 
 Punter. 
 
Equip de seguretat: 
 Ulleres protectores. 
 Guants. 
 Màsquera facial per al pols.  
 Botes de seguretat.   
 
 
 
